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Известно, что некоторые производные 1,2,4-триазин-3-тиона проявляют противоопухолевую [1]
и психотропную активность [2] и являются изостерами антибактериальных, антималярийных, про-
тивовоспалительных, противовирусных средств [3].
Алкилированием 5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-тиона 1 монохлоруксусной кислотой, ее мети-
ловым эфиром и пара-бромфенацилбромидом в ацетонитриле в присутствии триэтиламина нами
впервые получены 5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-илсульфанилуксусная кислота, ее метиловый эфир
и 1-(4-бромфенил)-2-(5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-илсульфанил)этанон-1 (2 а – с). Соединение 2 а





. Триазинтион 1 получен конденсацией тиосемикарбазида с бензилом.
В спектрах ЯМР 1Н соединений 2 а – с сигналы протонов SCH
2
-группы наблюдаются в области
4,00; 4,25 и 5,01 м. д. соответственно. В ИК-спектрах соединений 2 а – с имеются характерные полосы



































































Гетероциклизация 1-(4-бромфенил)-2-(5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-илсульфанил)этанона-1 2 с
протекает под действием концентрированной серной кислоты при комнатной температуре. При этом
получен не известный ранее гидросульфат 3(пара-бромфенил)-6,7-дифенил[1,3]тиазоло[1,2,4]триа-
зиния 3, строение которого подтверждается методами ЯМР 1Н и ИК-спектроскопии. По-видимому,
гетероциклизация протекает через образование интермедиата А, который далее подвергается де-
гидратации с образованием более выгодного ароматического мезоионного соединения 3.
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2 а: R = CH2COOH; 2 b: R = CH2CООCH3; 2 с: R = 4-CH2C(O)-C6H4-Br
2 a–c
2 c
